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DUETS FOR TWO PERFORMERS ON THE PIANO FORTE 
PUBLISHED DY 
S. CHAPPELL, 
MUSIC SELLER TO THEIR MAJESTIES, No. 50, NEW BOND STREET, LONDON. 
SELECTIONS OF AIRS FROM OP!:RAS, HANDEL'S CHORUSSES, &c. 
BY VARIOUS POPULAR AUTHORS. 
Aubcr's Fr:i. Diavolo, arranged by Latour, in I Book 
--- La Fiancee, or The National Guard, by Watts, 
in 2 Books, each 
J'\fasaniello, by Latour, viz . 
The Barcarole, Prayer, l\fa,·ket Chorus, &c. 
The Bolero, &e. . 
The Guaracba, and Tarantella 
Masaniello, by Watts, in 4 Books. each 
--- Ditto, by Burrowes, in 3 Books each 
4 o Handel's Halle] ujah Chorus arrangecl by Haigh 
--- Hailstone Chorus Haigh 
5 o The Opening of Graun's Grand Te _Deum . . Bunowes 
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Bellini's ll Pirata, by Diabclli, in 3 Books . each 
Himmel's Fanchon, by Novello, in 4 books eacl1 
5 0 3 6 
Locke's (Matthew) l\Iacbeth, arranged by Haigh, viz.-
Bk. 1. The Symphony and the Chorusses 
2. The Witches D,111ce, &c. with the Finale 
Mayer's Medea, arranged by Burrowes, in 3"Books. each 
Meyerbeer's Robert le J)iable, by Watts, in 4 Books each 
Mozart's La Clemenza di Tito, by Burrowes, Bvok 1 
--- Ditto do. do. Book 2 
--- Don Giovanni, by Latour, in 2 Books each 
--- Zauberflote, or 11 Flauto l\fagico, hy Latour, 
in 2 Books each 
Rossini's II Barbiere di Sivi;Iia, by Latot .. r, in 2 Books each 
Pietro l'Eremita or Mose in Egitto, by Latour, 
in 3 Book each 
Comte Ory, by Latour, in l Book . 
La Gazza Ls.dra, by Diabelli, in 3 Books, 
Books I and 2 each 
Ditto ditto Book 3 
-- Guillaume Tell, by Burrowes, in 4 Books each 
W cber•s Der Frcisclrn tz, by Latour, in Z Books each 
--- Preciosa, by Latour, in 2 Books • each 
~'intc!"s II Ratto di Proserpina, by Burrowes, in I Book 
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DUETS 
WITH HARP ACCOMPANIMENTS. 
Bochsa•s Duets for two performers on the Piano Forte, and 
one on the Harp, on popular Airs, viz. - 5 
No. I. "0 o-ive me but my Arab Steed" • 4 
2. "Buy my Roses," from La D_ame !3Iauche, 5 
3. " Una Paloma blanca," Spanish All' b' 
4. "11 soave e be! contento," as sung Y 5 
Madame Pasta , ' d 
5. "Bajelito," sung by Ma,t•. llfalibran an 5 
5 Made, De Vigo 6. The Barcarole in Masaniello •. . d; 5 
7. "Bel raggio lusinghier" from Semiranu 5 
Latour•s·Les Trois Sreurs . , · -i 
Muzart>s Favourite Airs in Don Giovanni, with Harp "~' L t ur in Flute Accompaniments, arranged by a O e;eh 6 
2 Books 
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